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31 Mart
vakası m
O SMANLI Im paratorluğu’nun ve İkinci Meşrutiyet’in son senelerine tesadüf eden ve 
adını vak’amn olduğu günden alan “ 31 
Mart faclası” nı ben yaşadım. Bu 
hususta birçok yazılar yazılmıştır. 
Hatta, biz de, belki her sene bunun 
yıldönümünde bazı şeyler yazmışızdır. 
Ama vak’a, tarihimizin gericilik bakı­
mından, ordu tensikatı bakımından, it­
tihatçıların II. Abdülhamld’l, her ne 
pahasına olursa olsun tahttan indirmek 
istemeleri bakımından birçok amillerin 
karışmasıyla gerçekten tahlili zor bir 
hadise olmuştur. Bunu zaman içinde 
değerlendirmek ve gördüğüm gibi 
yazmak, her zaman benim gibi bu devri 
yaşamış bir gazeteci için kaçınılmaz bir 
vazifedir. Bugün onu yapmaya çalışa­
cağım.
Doğrusunu isterseniz, bu hadise 






Hasan Fehmi Bey’in, Köprü üstünde 
İttihatçılar tarafından öldürtülmüş ol­
masıyla başlar.
Biliyorsunuz, ben evvelden hiç habe­
rim olmadan Bâbıali’ye giderek, Sadra­
zam Hüseyin Hilmi Paşa’dan Hasan 
Fehmi Bey’in katilini bulmasını, daha 
doğrusu, benimle beraber Bâbıali’nin 
(Şimdiki Vilâyet binası) taş merdiveni­
ne dayanan binlerce kişiyle birlikte 
istemiştim. Ertesi gün Hasan Fehmi 
Bey’in cenazesi Ayasofya’dan. kaldırı­
lıp, zannederim Sultan Mahmut Türbe­
sine götürüldü. Ben cenaze alayınday- 
dım. Mahşerî bir kalabalık vardı. Halk, 
İttihatçıların bu adam öldürme hareke­
tini asla tasvip etmiyordu. Hatta, 
hâlâ hatırımdadır, bizim “ Mecelle” 
hocamız Haydar Efendi, beni Ayasof- 
ya’nın önünde ve kalabalık arasında 
gördü, tanıyıp sordu:
—  Bu ne mitingidir?
—  Efendim, bu Hasan Fehmi Bey’in 
cenaze alayı! dedim.
— Öyle mi? dedi ve kalabalığa karış- 
tıydı.
Bu hadise, sanırım 27 veya 28 Mart’ta 
oldu. Aradan üç dört gün geçtikten 
sonra, 31 Mart vak’asıpatlak verdi. Ben 
o gün, hiçbir şeyden haberdar olma­
dan, sabah vapura binip, hukuk mekte­
bine gittim. Yolda bazı medrese talebe­
sini, ellerinde sopalarla grup grup 
dolaştıklarını gördüm, bir mâna vere­
medim. Hukuk mektebi binası, o 
zaman şimdi Cağaloğlu’ndaki Kız Sanat 
Okulu’ndaydı. Mektebe girdim, talebe­
de anormal bir heyecan vardı. Sınıf­
lardan birinde “ Mecelle” hocası, “ Ka­
lender” namıyla maruf Hasan Efendi, 
kürsüye çıkmış, hem ağlıyor, hem de 
aynen şöyle diyordu:
—  Bok böceğine gül koklatınca, 
çatlar. Bizim nemize Meşrutiyet! Evlât­
larım, mahvolduk! diye feryat ediyordu.
Bu zat, sarıklı, fakat cidden çok
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münevver bir sarıklı âlimdi. Mektepte 
fazla kalmadığımı sanıyorum. Dönüp 
eve gittim. Yolda, ellerinde yalın kasa­
tura ile gezen topçu askerlerine rast­
ladım. Bizim Selimiye Kışlası, topçu 
kıt’alarının bulunduğu bir kışlaydı. 31 
Mart’tan sonra, şehre giren Hareket 
Ordusu—  Bu orduya o zaman bu isim 
verilmişti—  eğer kışla komutanı, yüz 
elliliklerden Süleyman Şefik Paşa, 
askerlerin isyanını hisseder etmez, 
subaylara, topların kamalarını — kapak­
larını—  geceleyin çaldırıp saklatma- 
saydı, o ordu Selimiye’nin açacağı 
topçu ateşine zor dayanır ve bizim 
semtlerle beraber Selimiye Kışlası 
tahrip edilmeden İçeri giremezdi.
DAĞ KOMANDOLARI
Damat Ferit Paşa kabinesinde Harbi­
ye Nâzırı olduğu için, yüzelliliklerden 
olarak, Türkiye dışına sürülen bu zatın 
sonradan düştüğü siyasî dalâlet bir 
tarafa, o esnada İstanbul şehrine ve 
şehirlisine yaptığı hizmet büyüktür.
31 Mart, aslında Selânik'ten İstan­
bul’a meşrutiyeti korusun diye getirilen 
üç avcı taburunun — Bunlar zamanın 
dağ komandoları m ahiyetindeydi —  
başları boş kalması ve gerici “Volkan” 
gazetesi sahibi Derviş Vahdeti ismin­
deki Kıbrıslı yobazın ve tensikata uğ­
rayacağı açığa vurulan alaylı bazı 
subayların tahrikiyle isyan etmişlerdi. 
Başlarında Hamdi Çavuş adında Arna-̂  
vut asıllı aslan gibi bir adam vardı. Ben 
bu zavallıyı avcı taburlarının ilk İs­
tanbul’a gelişinde yaptıkları bir geçit 
resminde görmüştüm. Sakal kenarla­
rından da istifade ederek uzattığı büyük 
ve iki yana uzayan bıyıkları vardı. Bütün 
bu âmiller içinde II. Abdülhamlt’in par­
mağı katiyyen yoktu..Bunu Talât Paşa 
merhumun hatıralarında itiraf ettiğini 
söylediler. Ben hatıraları okumadığım 
için, yalnız, rivayeti tekrar ediyorum.
Bu kadar kışkırtıcı biraraya gelince, 
şüphesiz, bu tahsil görmemiş insanlar 
çileden çıkmışlardır. Halkın da İttihat­
çıların idaresinden memnun olmamala­
rı bu tahrike belki de istemeyerek ka­
rışmış unsurlardan biridir. İsyan başla­
yınca, avcı taburlarından bir müfreze, 
Ayasofya Meydanı’na ve Meclis’in— o 
zaman bunlar senelerce evvel yanmış 
olan adliye binasının birinci katı 
Meclis-i Mebusan_(Millet Meclisi), üst 
katı da Meclis-i Ayan (Senato) idi. —  
önüne konmuş ve Meclis’e giden esaslı 
İttihatçıları öldürmeye hazırlanmışlar­
dı. Bu adamların içinde, bu ittihatçıları 
iyi teşhis edecek kadar tanıyanlar da 
olmadığından, isyanın birinci günü 
Maliye Nâzın Cavit Bey zannederek, 
Lübnan milletvekillerinden Şekip Ars- 
lan Bey öldürüldü. Arkasından Meclis 
Reisi Ahmet Rıza Bey zannederek, Ad­
liye Nâzırı Nazım Paşa’yı katlettiler. 
Yani, gözü kör bir gerici isyandı ki, 
acınacak şey!
İKİNCİ TÜMEN-
Bu esnada padişah II: Abdülhamit, 
kabineyi değiştirmiş, sanırım Ahmet 
Muhtar Paşa’yı sadrazam, oğlu Dömeke 
kahramanı Mahmut Muhtar Paşa’yı da 
Harbiye Nâzırı yapmıştı. Ama isyancı­
lar, bunlarla tatmin edilememiş ve 
İstanbul, hükümetsiz bir halde asilerin 
ve daha acısı “Volkan” gazetesi sahibi 
gerici Derviş Vahdetî’nin elinde kalmış-, 
tı.
Şimdi burada hatıra gelen bir şey var. 
O da, padişahın hassa kıtaatı olan İ- 
kinci Tümen ki, iyi yetiştirilmiş ve si­
lahlanmış sayısı dolgun bir tümendi. 
Neden âsilere karşı hükümeti müdafaa 
etmemişti? Burası bence malûm değil. 
Belki bu facianın ayrıntılı tarihini ya­
zanlar. bunları izah etmişlerdir. Ama, 
sanıyorum ki, bu askerlerin de karşı­
larındaki arkadaşlarına silah çekmemek 
ve onların arasına karışmak ihtimalin­
den—  küçük de olsa—  bu tehlikeden 
korkmuş olsalar gerektir. İstanbul’da 
mektepli zabitler, âsilere karışmış olan 
kıt’alarını bırakıp, birer yere gizlenmiş­
lerdi. Çünkü âsiler, yakaladıkları mek­
tepli zabiti hemen öldürüyorlardı. Ni­
tekim, nasılsa ellerine geçirdikleri Ali 
Kabul! Bey isminde bir Bahriye zabitini 
alıp Yıldız Sarayı'nda padişahın gözü­
nün önüne götürdüler ve hünkârdan 
istediler. II. Abdülhamit, son derece 
vesveseli bir adamdı. Âsilerin taht'a 
tecavüz etmelerinden endişe içindeydi. 
Halbuki onlar, padişahın önünde zavallı 
Ali Kabulî Bey’i şehit etmek istiyorlar­
dı. Saray mensuplarının anlattıklarına 
göre, padişahın eliyle:
—  Bırakın, bırakın! dediğini, âsilerin 
bunu:
—  Kaldırın vücudunu! mânasına ala­
rak, Ali Kabulî Bey’i sarayın önünde 
şehit ettiler. 31 Mart faciasının en feci 
sahnelerinden biri budur.
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